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THot = 296K  
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- Bandpass 
fcenter = 1.43GHz 
Δf = 75MHz 
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tint = 9.96 s 
P = 22 Pa 
 
fLO = 15.43 GHz   
fSignal = 555.6 GHz 
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- LO-Frequency 
fLO=15.138GHz  (545GHz) 
 
- Cassegrain Telescope 
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ØField of View = 1m 
 
xObject = 5m 
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Simulation of 556.94 
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ambient air. 
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